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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ДЕНЕЖНЫХ ПО­
ТОКОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Концепция управления потоками денежных средств первоначально за­
родилась в США в середине 50-х гг. ХХ века. Управление потоками находит­
ся в тесной взаимодействии с другими системами управления экономическо­
го субъекта.
Оценка целесообразности осуществления денежных потоков (ДП), а 
также поиска источников притока и направлений оттока денег в хозяйствую­
щем субъекте может проводиться с использованием разных методов и мето­
дик. Денежный оборот в виде потока наличных и безналичных денег необхо­
дим не только для ведения бухгалтерского и налогового учета (потоки отра­
жаются в бухгалтерских и налоговых учетных регистрах), но и для оценки фи­
нансового состояния исследуемого субъекта. Поэтому оценку платежеспособ­
ности и ликвидности предприятия может дополнить анализом денежных пото­
ков хозяйствующего субъекта [1, С. 153].
В практике для анализа денежных потоков можно применять как пря­
мой, косвенный, так и матричный методы. Представим общую характеристи­
ку данных методов в таблице 1.
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Достоинством применения прямого метода является возможность 
оценки общей суммы прихода и расходования денежных средств хозяйству­
ющего субъекта, как в целом, так и в разрезе трех основных видов деятельно­
сти: текущей, финансовой и инвестиционной. Данный метод имеет серьез­
ный недостаток, так как не учитывает взаимосвязь полученного хозяйствую­
щим субъектом финансового результата и движения потоков денежных 
средств на счетах субъекта [1, С. 196]. На базе данного метода составляется 
отчет о движении денежных средств (ДС) с использованием следующего со­
отношения: остаток денежных средств на конец отчетного периода склады­
вается их разницы притока ДС и их оттока, скорректированных на остаток 
денежных средств на начало исследуемого периода.
Для оценки изменения денежных потоков в международной практике 
обычно используют косвенный метод. Он заключается в конвертации чистой 
прибыли от хозяйственной деятельности в денежные потоки. В основу по­
строения отчета о движении денежных средств данным методом заложен 
расчет влияния движения потоков денежных средств на изменение величины 
чистой прибыли. В соответствии с косвенным методом совокупный денеж­
ный поток рассчитывается как сумма денежных потоков по всем видам дея­
тельности хозяйствующего субъекта [2, С. 196]. Предварительно, по каждой 
строке баланса, определяются отклонения с соответствующим знаком, и все 
строки баланса группируются по текущей, финансовой и инвестиционной де­
ятельности. Использование исследуемого метода помогает выявить какие 
операции и по какому виду деятельности в наибольшей степени повлияли на 
величину совокупного денежного потока субъекта хозяйствования за отчет­
ный период, и позволяет определить причины расхождений прибыли, полу­
ченной в итоге и установить достаточно ли в субъекте денежных средств для 
обеспечения текущей деятельности.
Еще один достаточно новый метод анализа денежных потоков - мат­
ричный (балансовый) метод. Для расчета применяется матриц, которая имеет 
вид прямоугольной таблицы. Данный метод заключается в увязке трех форм 
отчетности - это бухгалтерского баланса, отчетов о финансовых результатах
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и о движении денежных средств. Такая матрица позволяет проанализировать 
показатели финансовой деятельности хозяйствующего субъекта и на основе 
полученных результатов повысить эффективность применяемых управленче­
ских решений. Суть рассматриваемой модели состоит в применении правила 
«золотого финансирования»:
- в распоряжении предприятия всегда должен находиться необходи­
мый объем финансовых ресурсов для постоянного функционирования теку­
щей деятельности и совершения инвестиций;
- предприятие без прерывания деловых отношений с контрагентами 
должно обеспечить своевременное погашение кредиторской задолженности.
Структура предложенной матрицы следующая: актив с делением ста­
тей на мобильные (оборотные) и не мобильные (внеоборотные); пассив (соб­
ственные средства и обязательства) [3, С. 510].
Матрица строится в следующей последовательности:
1. Выбирается формат матрицы. Он должен быть не более 10х10, то 
есть в расчете будут использованы 10 статей актива и 10 статей пассива. Ре­
зультаты, полученные в матрице, позволяют оценить финансовое состояние 
экономического субъекта за отчетный период, как правило, это год.
2. Формируется агрегированный баланс на основе бухгалтерского ба­
ланса, который заполняется статьями актива и пассива, причем по горизонта­
ли отражают строки активов баланса, по вертикали - столбцы пассивов с 
итоговыми строками и столбцами.
3. Осуществляется подбор источников средств финансирования, име­
ющихся в распоряжении хозяйствующего субъекта, в соответствии с прави­
лом «золотого финансирования».
4. Проводится сравнительный анализ итогов активов и пассивов, как по 
горизонтали, так и вертикали.
5. Строится динамический баланс, который показывает изменение де­
нежных средств за период.
Матричный баланс помогает определить взаимосвязь статей актива и 
статей пассива то есть имущество организации и обязательства; оценить фи­
нансовое состояние предприятия и факторы повлиявшие на его изменение; 
выявить факторы, приближающие предприятие к банкротству [4, С. 159].
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Рисунок 1. Алгоритм оценки эффективности денежных потоков
Исходя из представленного алгоритма, первым этапом оценки эффек­
тивности движения денежных потоков является планирование. В процессе 
планирования составляется план движения денежных средств хозяйствующе­
го субъекта . Ключевая его функция - контроль за поступлением денежных 
средств и обоснованностью их расходования, а также выявить синхронность 
их возникновения и определить возможную потребность предприятия допол­
нительных финансовых ресурсов от внешних источников финансирования.
Далее проводится оптимизация потоков денежных средств хозяйству­
ющего субъекта, суть которой состоит в создании эффективного механизма 
управления движением денежных потоков в существующих условиях и с 
учетом особенностей его деятельности. Оптимизация может проводиться 
двумя методами:
- выравнивание денежных потоков по определенным временным про­
межуткам (производится сглаживание как положительных так и отрицатель­
ных денежных потоков, а эффект выравнивания может быть прослежен с по­
мощью коэффициента вариации);
- синхронизация (каждый хозяйствующий субъект должен иметь опре­
делённый запас денежных средств, так как добиться полной синхронизации 
практически невозможно, поэтому предприятие может периодически исполь­
зовать краткосрочные кредиты, но в этом случае оно будет нести некоторые 
расходы на его обслуживание).
Обобщая вышеизложенное, следует, что для успешного функциониро­
вания хозяйствующего субъекта следует создавать систему прогнозирования
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денежных потоков, которая позволит добиться прозрачности и предсказуе­
мости оттоков и притоков денежных средств.
Представленный алгоритм оценки эффективности денежных потоков 
будет способствовать обеспечению финансового равновесия хозяйствующего 
субъекта в процессе функционирования, а также повысит уровень гибкости 
осуществления его производственной и финансовой деятельности.
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КИТАЙСКАЯ МИГРАЦИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДФО - округ Российской Федерации, занимающий территорию Даль­
него Востока России и Восточной Сибири[5]. Географически соседствуя с 
КНР, Японией, КНДР, Республикой Корея, он является «аванпостом» России 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В Дальневосточный федеральный округ входят 9 субъектов: Амурская, 
Магаданская, Сахалинская области, Камчатский, Забайкальский, Примор­
ский и Хабаровский края, Республики Саха (Якутия) и Бурятия, Чукотский 
автономный округ, Еврейская автономная область. Это фактически 41% тер-
